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GRADUATES 
OF THE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA, 
MARCH, 1872. 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 9th 
of March t1872, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the folloWing 
gentlemen by the Hon. J. R. BURDEN, M. D., Acting President of the Institution. 
after which a Valedictory Address to the Graduates was delivered by Prof. 
PANCOAST. 
NAME. 	 STATE OR COUNTRY. 	 SUBJECT OF THESIS. 
Abbott, Jno. H. 	 Rhode Island. 	 Scarlet Fever. 
Allison, T. D. Mutter 	 Pennsylvania. 	 Pneumonia. 
Amos, Enos 	 West Virginia. 	 Diphtheria. 
Armstrong, Harrison 	 Ohio. 	 The Great Epidemics. 
Badger, Emile B. G. 	 Pennsylvania. 	 Malaria. 
Baker, J. William 	 West Virginia. 	 Reproduction. 
Bemis, Charles A. 	 Massachusetts. 	 Relation of the Nerves to Inflam- 
mation. 
Bertolette, Daniel N. 	 Pennsylvania. 	 Quinia as a Prophylactic. 
Bentel, Peter 	 Pennsylvania. 	 Magnetism and Electricity. 
Bonebrake, Andrew S. 	 Pennsylvania. 	 Pneumonia. 
Bott, Martin Luther 	 Pennsylvania. 	 Rubeola. 
Brush, James A. (M.D.) 	 Pennsylvania. 	 Science of Medicine. 
Buck, Michael J. 	 Pennsylvania. 	 Typhoid Fever. 
Buffington, E. Stanard 	 West Virginia. 	 Gonorrhoea. 
Bush, Lewis 
	
Pennsylvania. 
	 Scarlatina. 
Byers, W. Churchman 	 Pennsylvania. 	 Veratrum Viride. 
Closson, C. H. 	 Pennsylvania. 
	 Acute Dysentery. 
Cloud, S. G. 	 Texas. 	 Cholera Infantum. 
Cochran, Frank T. 	 New York. 	 Typhoid Fever. 
Crise, David 	 Pennsylvania. 	 Acute Dysentery. 
Criswell, J. T. 	 Pennsylvania. 	 The Circumstances Modifying the 
Action of Malaria. 
Cummings, John B. 	 Tennessee. 	 Diabetes Mellitus. 
Maryland. 	 Morbus Coxarins. 
Pennsylvania. 	 The Human Skeleton. 
Illinois. 	 Effects of Cold. 
Pennsylvania. 	 Scarlet Fever. 
Pennsylvania. 	 Treatment of Scarlatina. 
Pennsylvania. Hemorrhage. 
Pennsylvania. 	 The Principal Causes of Disease in 
Children. 
Alabama. 	 Inflammation. 
Ohio. 	 Hepatalgia Calculosa. 
Pennsylvania. 	 Apoplexy. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Nova Scotia. 
West Virginia. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Ohio: 
Maryland. 
South Carolina. 
South Carolina. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
Maine. 
Delaware. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Scotland. 
Abortion. 
Remittent Fever. 
Puerperal Convulsions. 
Anaesthetics in Parturition. 
Organic Changes during Pregnancy. 
Exophthalmic Bronchocele. 
Rheumatismus Acntus. 
Cholera Infantum. 
Physiology of Respiration. 
Stomach Digestion. 
Intemperance. 
Typhoid Fever. 
Stricture of the Male Urethra. 
Relations of Mind and Body. 
Pneumonia. 
Rheumatism. 
Gastric Ulcer. 
Conduct of Labor. 
Pustula Pestifera. 
Medical Diagnosis. 
Popular Medicines. 
Pathological Anatomy. 
NAME. 
Dale, Ewing 
Dale, John R. 
Hold, Harry M. 
Driesbach, Harvey 
Duncan, E. M. 
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STATE OR COUNTRY. 
Illinois. 
Arkansas. 
Virginia. 
Ohio. 
Kentucky. 
SUBJECT OF THESTS. 
Intermittent Fever. 
Malarial Fevers. 
The Pointings of Nature. 
Nutrition. 
Internal Hemorrhoids. 
Emmert, Jos. M. 
Eshleman, Norton A. 
Farrar, Preston W. 
Feick, J. F. 
Fisher, H. M. 
Fisher, John F. 
Fitzpatrick, James A. 
Fountain, T. L. 
Fraunfelter, Jas. 
Frey, Clarence L. 
Glenn, John B. 
Graham, Aquila John 
Graham, John McK. 
Green, Charles S. 
Greene, Benj. F. 
Greenamyer, P. S. 
Greenwald, Lamartine W. 
Gross, Jacob M. 
Haly, J. S. 
Handy, S. W. 
Harrison, Jas. Henry 
Harrison, Willis Benson 
Hearne, Jos. C. 
Hilliard, G. Himes 
Ishmael, J. W. 
Johnson, Charles W. 
Kollock, Harry G. M. 
Lebo, William 
Lenow, James H. 
Louder, Austin J. 
Mathews, Franklin 
McCallum, Donald 
3 
NAME. 	 STATE OR COUNTRY. 	 SUBJECT OF THESIS. 
McClurg, Walter A. 	 Pennsylvania. 	 Epilepsy. 
McCrearey, J. K. 	 Kentucky. 	 Scarlet Fever. 
Meals, I. J. 	 Pennsylvania. 	 Arsenious Acid. 
Mehard, Jas. W. 
	
Pennsylvania. 	 Chancre. 
Miles, J. Hunter 	 Pennsylvania. 	 Syncope as a Complication in Par- 
turition. 
Mitchell, A. B. 	 Pennsylvania. 	 Diabetes Mellitus. 
Morris, Spencer (M.D.) 	 Pennsylvania. 	 Cream vs. Cod Liver Oil. 
Morrow, Francis Gayley 	 Pennsylvania. 	 Valvular Lesions of the Heart. 
Mundorff, E. A. 	 Pennsylvania. 	 Exsection of the Knee-joint. 
Nelson, Will N. 	 Kentucky. 	 Chronic Ulcers. 
Norcross, J. N. 	 Vermont. 	 Scarlatina. 
Orlady, Geo. B. 	 Pennsylvania. 	 Conservative Medicine. 
Parry, Wm. C. 	 Pennsylvania. 	 Sympathy of the Uterus. 
Paschall, D. A. 	 Texas. 	 Typhoid Fever. 
Peck, Barnard S. (A.M.) 	 Illinois. 	 The Brain and its Relations to the 
Body. 
Pemberton, Harry H. 	 New Jersey. 	 Acute Pericarditis. 
Perry, Hext. M. 	 South Carolina. Hydrate of Chloral. 
Person, 0. F. 	 Pennsylvania. 	 Typhoid Fever. 
Pettigrew, S. H. 	 Pennsylvania. 	 Morbilli. 
Pflueger, C. F. 	 Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Piper, Oliver Perry 	 Pennsylvania. 	 Puerperal Peritonitis. 
Porter, William 	 Pennsylvania. 	 Cirrhosis. 
Ried, J. II. (A.M.) 	 Colorado. 	 Mountain Fever. 
Richardson, Marcus F. 	 Virginia. 	 Phthisis Pulmonalis. 
Riggs, W. Judson 	 Pennsylvania. 	 Causes of Epileptiform Convul- 
sions. 
Rushmore, Edward 	 New York. 	 Pleuritis. 
Rynard, John A. 	 Pennsylvania. 	 Labour. 
Sample, Geo. W. 	 Pennsylvania. 	 Cynanche Tousillaris. 
Sanford, S. W. 	 Tennessee. 	 Menstruation. 
Sawyer, Charles Milton 	 Massachusetts. 	 Hydrate of Chloral. 
Sellards, A. G. (M.D.) 	 Ohio. 	 Typhoid Fever. 
Sharp, Francis Alex. 	 Pennsylvania. 	 Menstruation. 
Sharpnack, T. H. 	 Pennsylvania. 	 Eclampsia. 
Shivers, C. Hendry 	 New Jersey. 	 Enteric Fever. 
Siegfried, Chas. A. 	 Pennsylvania. 	 The Osseous System. 
Stone, Edward R. 	 Pennsylvania. 	 Aneurism. 
Swartzlander, Fred. 	 Pennsylvania. 	 Expectant Treatment. 
Taylor, Thos. A. 	 Pennsylvania. 	 The Duties of the Physician. 
Thompson, John M. 	 South Carolina. Acute Rheumatism. 
4 
NAME. 	 STATE OR COUNTRY. 
Thompson, Sam'I W. (M.D.) Indiana. 
Tiernan, F. Wm. 	 Kentucky. 
Tolson, B. Franklin 	 Delaware. 
Tomlinson, Edwin 	 New Jersey. 
Topping, George G. 	 Iowa. 
Trowbridge, F. Logan 	 Pennsylvania. 
SUBJECT OF THESIS. 
Traumatic Tetanus. 
Digestion. 
Chloroform. 
The Physician and Quackery. 
Typho-malarial Fever. 
Cretinism. 
Uberroth, Adams S. 
Vauderbeck, C. C. 
Waggener, James R. 
Walker, W. M. 
Walton, G. Taylor 
Weaver, S. J. 
White, J. M. 
Williams, Thomas H. 
Wood, Geo. G. 
Wynn, Ephraim S. 
Pennsylvania. 	 Purulent Ophthalmia. 
New Jersey. 	 Obscure Sources of Disease. 
Kentucky. 	 Cinchona. 
New York. 	 Catarrhal Fever. 
Georgia. 	 Malaria. 
Pennsylvania. 	 Management of Infants. 
West Virginia. 	 Treatment of Syphilis. 
Texas. 	 Apostematous Phthisis synony- 
mous with Chronic Pneumonia 
with Abscess. 
Pennsylvania. 	 Dyspepsia. 
New Jersey. 	 Foundation of Medical Education. 
Of the above there were from— 
Pennsylvania 
Ohio 
Kentucky . 
West Virginia 
New Jersey 
South Carolina 
Tennessee 
Texas 	 . 
New York . 
Delaware 	 . 
Illinois 	 . 
Massachusetts 
Virginia 	 . 
Georgia 
54 
8 
7 
5 
6 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
Maryland . 
Rhode Island 
Arkansas 	 . 
Alabama 
	 . 
Indiana 
Iowa . 
Maine 
Vermont 
Colorado 
Nova Scotia 
Scotland 	 . 
Total 	 . 
2 • 
1 • 
• 1 
• 1 
1 • 
• 1 
1 
• 1 
1 • 
1 • 
• 1 
. 114 
